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Hr.r-yrH.s-cryAeHra. Caue cnuparcqIlcb Ha pe3ynbrarr,r flcr{xoJroro-
neAaro ri.r Fr t,tx,[ocl i,uxeur, Mo)KHa ycni un o KoH crpyroBaru gMicr ocsi -
ru, 4o6nparu nignosiAHi
nigpyvnurua i noci6nuru,
6ucricrr Ar.a rtoronaHH.s
po3Br,rrKy. OAuax ui sara.rr
Horo npoqecy Ao cepeAunr,r XIX cr. He 6ylu ocHoBonoJroxttuuu i Nts.
roro, u1o6 AoBecrlr ix 6asose 3HarreHH.g, rilrxou noxorinH_glvl siT.Irng-
I 3anpoBaDlqrBarl,I BI,IcHoBKI,I eKcnepuMeHTanbHl,rx Aocli,[xeHx. y HaB-
szulbHo-BHXoBHy npaKrHKy 
.
C,epea.neprxr4x nirqugnsnux ] teHr,rx, xri noruuproBzrlu iaei npo
seo6xfinicrb no€AHaHHrr sao6yrxin ne4arorirun 3 AocsrHeHn_srvrra iH-IIIHX 3 rror4xiu'q oro KYtuu ocHoB
uoi nedaeoei4noi ncuxonozii sx ra-nysi, [oKJrr4KaHOi nryrcaru i sussnsru
uarie0errzruirui cnoco6pr sAirlcHeuHs npoqecin HaBqaHHq i silxonaH-
II'q,
T1, cnplrsB crBopeHHro HayKoBHx ocHoB ne4arorivnoi ncprxolorii.
cauo6yruirr,r TeopeTr,rrrHr4M AocrrrHeHnsu K. Y[ruHcKoro n pycli
oflprcaHoro pyxy crano re, rrlo, cnuparcqucb y cBoeMy rnopi <<Jho4nua
qK [peAMer Br{xoBaHH.rr...> (1868) Ha HarpoMarxeui Ha rofi qac ceiro-
BoIo ncHXoJIori.{HoIo HayKoIo lrlarepia.nu, niH
3HaHHrr o6rpyuryraHHro aHTpononoriqHoro n
3a3HaqaB sug.aruuit nctrxoJror XX cr. C. Py6innrreftn, K. YruranctrulrZ
nepur,rM y nirvnsnanilZ Hayrri [oKa3aB neo6xiauicm pmrnq,try scix cto-
piu ncuxilol JrrcAr.rHlr n uilicuo-oco6ucticnouy, a ne y nysrxo@yHxqio-
@ H.,4icex, 2008
HanbHoMy rulaui, noAaB Tnyl{a-
rIeHHt <<ncuxi,tHlrx npouecin ue
JIlIue ,IK <(MexaHi3MiB'>, a gK
AisnrHocri nroAriHr,r, 3aBA;rKlr qo-
My BoHr,r oAepxanu cnpaogi sui-
CToBy xapaKrepl,IcTt{Ky)> (OcHonrr
o6qeti ncr4xoJrorur,r. 
- 
Cn6.: lln-
rep,2007. 
- 
C.81).
IIIe oanierc Bax;ruBoro oco-
6runicrrc, npvraMaHHorc caMe
HayKoBoMy ni4xo4y KocrqHrr,rHa
.{tr,turponu.ra, C. Py6iHrurerZH
BBDKaB Te, tUO <(aHTpOnOnOfig y
Hboro Br,rcTyna.Jra rrK aH'rpoflono-
rrs nedaeoeiqua Qcypcun C. Py6in-
nrerlua),>, ro6ro nroAr,rHa po3uq-
EaIracA He.flr 6iorori,{Ha oco6uua
is syruon-nenprur,r ii opraHisaqierc
neguinnuul4 BJlacrr4BocrgMr,r. a
rK npeAMeT BuXoBaHH.rr, y xoAl
qKoro noHa @opuyerbcq i posara-
Ba€rbcrl (Tau carr.ro). Bxno.{eHHq
po3Br{TKy oco6ucrocri lo npoqe-
cy BHxoBaHHq noKrl,rKano sa6es-
neqI,ITH CTaBleHHq AO m,qpoCrarc-
.{oi rroAnHr,r qK.qo cy6'eKTa, a He
rurue o6'exta nuxosHoi Ai-ffnrHo-
cri Bqnrerq. Ha AyMKy K.
Yruuncrxoro, enxosaHFrc sili-
rpae 3HaqHy ponb y Qopuyoanui
ncnxixl,t rurvrig.vt, BoHo Mox(e
3HaqHO po3rrrr4pr,rTr,r Mexr nroAcb-
Kl,rx cr,rJr, oco6ilaso KonH rpyHTy-
erbcs Ha guanni .urolcrroi npz-
poAI,L ToMy niu nucas: <Mu pa[H-
Mo neJlaroraM Br,rBqaru s,t<Hait-
nulnriue Sisr.rvHy i 4yueuHy
npupo[y JrroAr4HH nsara.ni, Br,rBrra-
ru csorx ouxooanqin i o6crannuu,
ulo ix orovylorb, BnBqarr,r icropiro
pisHr,rx neAarori.rHr,rx eaxo4in, ...
KepyBarr,rcs ua6yrnuu 3HaHHfl Mtrfi csoerc BnacHoro poscyuuni-
crrc> (JhoAprHa.sK npeAMer Br,rxo-
BaHHq. Cnpo6a neAarori.rHoi au-
rponororii // Bn6p. ne4. rn.: B 2
r. 
- 
K.: Paa. urx., 1983. 
- 
T, 1. 
-c.219\.
Hapeurri, cliA narolocltrl,r, rtlo
Bc.s [eAaroriqHa ronuenui-s K.
Ynl,Incrroro, y roMy .IucJri rU ne-
Aarori.rHa aHTpofionoria, npofi-
nsra i,{eerc npo oco6luBe 3Ha-
r{eHH.f, Anq craHoBJIeHHt oco6n-
crocri npaqi, rry siH po3u.sAaB y
eAHocri rr ncuxi.ruoto i snxosF{o-
ro 3HarreHb. fleAaror rnyN{arII,IB
rrparlrc sx Ai,qrrHicrb, npuiroMy
Ai.flrtrHicrr qilecnpauonany:
nEAArOflKU
<(flpaur, tK MI,I ii posytrdeuo, e ra-
xa sinrHa i noroAxesa 3 xPtIcrH-
rrHcbKoro tuopalruicrto Aiqrl-
Hicrr lrcAnHI,(, Ha lKy BoHa HaBa-
xcyerbcq s 6esyuonuoi neo6xiAno-
cri ii urq aocqfHeHHq riei qn in-
uroi icrusso nnacbKoi t'{ern s
xnrri. ...BnxosaHHq roBI,IHHe
po3Br{Hyrn n.nrcAnni snuvrcy i lto-
6os Ao rrpaqi; BoHo [oBI,IHHe rarvlili r{oxrt,tsicrr sHafirrl .urq ce6e
rpaqn s xnrri ...> (flpaua n ii
ncuxi.ruouy i suxognol,ry 3HaqeH-
rui // Bu6p. reA. rBopl,tt B 2 r. 
-K.: Paq. urx.., 1983. 
- 
T l. 
-c. 107, 113).
B yuoaax icropnvHoro nepio.uy
cepeAr,rHu XIX cr., KoJII,I ilcttxoJlo-
ris Br4cryrltlJra [epeBiDKHo ttK
<{yr,{ourqAHnri npll4arox Ao ue-
aricru.rnoi Qiroco(pii> (t Ko-
crrcx), HoBaropcbKI,IMI,I 6yttu
AyMKI,I K. YurnncrKoro upo re,
uro neAaroriqHa ncnxororis uae
po3BqBarr.{cq sx Aocri,qHa HayKa.
CaMe s uboMy xornexc'ri po3rnq-
HeMo s4o6yrrut yxpaincrxoro
ucnxiarpa, flcnxoJlora i neAarora
IsaHa Orexcirlonn.Ia Ciropcxoro
(1842-1919 ), axi cnis arcryanisy-
Baru y sn'.a34y ig garalrHnM rlpo-
uecoM p€KoHcrpyKull I BlATBopeH-
Hs cnpaBxHroi xaprnHI,t po3BHTKY
nauiosalrnoi icropii neAarorixu,
uto sir6yBaerrc.s nnHi.
Icropiorpa(fi-a npaul, rpl{cBs-
IIEHUX BHBIICHHIO CNAAUII4HH
K. VrunHclrono, e Ayxb suaqHolo
sa rinnricrro i o6csroM. flo'{n-
Haroqfi 3 Apyroi uonosuHu XIX
cr., rnop.ricrr K. Yurnncxoro
rpyHroBHo locni.ucyBaru i nouy-
nspr.r3yBiul[ pociftcrri ra yKPa-
incrri sqeHi, 3oxpeua, cnaAlrluHy
rreAarom y acneKTl po3BI,ITKy AI,I-
AaKT[rrHHX ocHoB HaBqanHs Aircfi
auarisynaru n Pocii 
- 
JI. Mo.qsa-
reocrxratl,.4. CeueHon, O. BoAo-
Bo3oBa, M. flecxoncrruft,
lL Kautepen, B. CrpyuuHcsxuft,
€. Meluncrxuft, M. Ion.rapon; n
Yxpaiui 
- 
M..(euxoB, M. MaK-
xaneficrxuft, C. 9an4apon,
M. AaAeHxos, M. lpurqenro,
O. PoMaHosclxltft, M. Pu6arona
ra in. ,{o analisy ncuxorori'IHoi
cna,quluHl,I Kocr.flHtI,IHa .{uurpo-
BHr{a 3Bepralrtrcfl I. Crnopuon,
E. AHaures, L Kocrtor, f[. 3iH-
r{eHKo, A. Hixolenxo, fl.9alrara
ra in.
Cepea qucreHHtrx crylili e ti
raxi, Ae rrpocrexyerbcq BnrI,IB
iaefi yqnrelR yrntelin, qK c[pa-
Be.IJILIBo Ha3HBaIorb KocrgHruna
.[rvrurpoul,tva, Ha rloA:ulruuli po-
3Br4ToK neAarorircr, nrirenHs Ifo-
ro AWoK yAi.glrnocri i rnopax ra-
Kfix neAaroriB, lr X. Arlesctxa(O. Masypxenuu), M. KoPab(I. flyxa), T Jly6eueur (B. Boro-
ruuua), A. MarapeHxo (B. flepe-
nenuus), B. Cyxoull,tuctruft(fI. Jhaceuro). OTHax u1e He 6yn
npeAMeroM AocnlqxeHH.s Aopo-
6o< L Cixopctxoro y sn'rsry is
3anoqarKyBaHH.sM K. Vuuucr-
Kr{M TaKOro HayKoBoro HanpqMy,
qx nerarori.Iua ncnxorori-s.
BorHo.Iac BBDKaeMo 3a [or-
pi6He narol ocvITvI, tuo ocraHuiti,
sLrAaHI,IIi n YxpaiHi, 6i6liorpa-
QivHnfi onuc npatlb K. Yurrancr-
xoro ft d:repatyplt npo ftoro xnr-
rg, Ai-smnicm i reopve BI{KoPII-
craHHrI iaeft neAarora no6a'r[s
csir Irte n 70-ri porur XX cr, Ta-
KI4M TII,IHOM, BAPTO 3ANNAHYBATI,I
crBopeHHfl onosreHoi 6i6.niorpa-
0ii.
Onxe, rreta crarT i 
- 
na ocnoni
sicraBreHH.s psry ncnxonoro-ne-
4arorivultx noJloxeHb, sri ui-
crqrbct y npauflx K. Yruuncrxoro
ra y cfla.qrul,IHi yrPaiuclxoro
nclrxo;Iora i neAarora I. Ciropcl-
Kofo, AoBecrrl, ulo I. Ciropclxltti
6yn o.qnurr,r 3 nepruux ucnxororis i
neAaroris - eKcnepI,IMenratoPin,
uocrirosHnris uefi K. Ytuuucr-
Koro npo neo6xi.qHicrr no6yAonu
HaBqalbHoro flpoqecy Ha ncuxo-
rori.ruifi ocnoni.
Y nxe sra,{aHift npaui <JltognHa
flK rIpeAMeT BI,IXOBaHHq...>
K. Yuruncrrutft ysaca,qHl,IB BI,I3Ha-
IIILIIbHE IOJIO)KEHHfl CTOCOBHO
o3aeuo3s'Rsxy neAarorixn lK
HayKr,r fipo BI,IXOBaHHf, 3 llrHpo-
Kr,IM KoJIoM anmPonotoeiuuux
HayK, xov'a BoHI,I Ha tofi uac, sa
TBep.QKeHHStrl nelftoro neAaro-
ra, i <.nepe6yBaJln y ui.lxoeurouY
Alrflancrsi, 6o 6araro nayr, is sa-
xoHis sKrtx BoHa (ne.qarorixa) uae
r{epnarr4 cnoi npaerua, caui ule
HeAaBHp rirlxu craJII,I cnpanxni-
Mr,r HayKaMI,I fi Aalexo ule He Aocq-
rrru csoei AocKoHaJrocri> (C. 199),
Bracue, ao K. Yruuuctxoro i
.f,. A. KorraeHcrKuft, i.[x. Jloxr, i
X-.)K. Pycco, i @. <Dpe6erlb 3a3-
HAgaJrvt, uo lpouec HaBqaHHrI
cri,u 6yayearl4 Ha ncuxorori'{Hill
ocnoni, are cauoi ocuonu Qax-
TlrqHo rrle He 6ylo croopeuo. JIn-
rxe B cepeAlrni XIX cr. 3 po3roP-
TaHHqM BI4BqeHHg oco6rugocreli
ncnxirur .uourilrugr noqaBcfl rle -
pio4 axrutnnoro HaKolI,Ir{eHH.s Aa-
Hux si,u cnocrepe)KeHb 3a po3Bt{r_-.
KOM AI,ITI'IHH 3 TIEPUJI,IX AHIB IT
xr4TTq. Xo.{a nonroBxoM ,ilo rro-
urrdpeHH.s raKllx cryAili criA ena-
)(aTI,I ONUC NCUX1IIHOTO PO3BI,ITKY
xJronqnKa ni.[ HeMosrsrN i Ao
Tpbox poxin, gAiftcHeHHIi siueur-
KHM @inoco@ou Ti,qeuasovt(1787), oAHaK Ao cepeAI'rHI'I
XIX cr. ueft nuA $ixcynaHur nPo-
uecy 3pocraHHq MuuleHbxoi lrorn -
Hr{ He na6yn norunpeHrul.
Ig s6inrureHH.uM HayKoBoro in-
repecy Ao 3acaA QoptuyoanHx
rrcAcrroi oco6ptctocti po:nova-
rnc.s cnorlarKy aMaropclxi, ro6ro
sAift cHlosaHi 6arrxauu -ne$axia-
uxMH, a 3roAoM i nPoQecifiHi
o[lIcI4-CnOCTepeXeHHS 3a IIpU-
poAHLIM rlpoqecoM po3B[rKy Ail-
rnHrr. Haft.{acrirtre raxi Aocli-
AXeHHq y tfoprrli xpouix-sauncie
npoBoAllnncq BTIeHHMI,I Ha,q Bllac-
HnMr,r Aitruu. Tax, 9. ,{apniH
ony6nirqlean <EiorpaQiqHnfi sa-
puc o.uHiei rr4ru:artr>> (1877) 
- 
uo-
AeHHr,[K CnOCTepe)KeHb 3a cBolM
cr,rHoM, [poBeAeHI,Ix ure y 30-40-x
poKax. Benuxuli iurepec BI,IKJIIa-
raru ny6nixauii no.qi6nux euni-
pur{HI,Ix cnocTepex(eHb, BI4KOHa-
nux siueurKr'IM ) {eHI'Iu A' KYc-
cMayneM (1859) ra SpaHuysrrutu
I. Tenou (1876), Hiueqtrutuu $i-
siororaIvII,I Pilruanou i Biro-
BcbKr,rM (1878) ra is. Y IrboMy ac-
nexri naro.ltocuMo, Iqo nocuneH-
Ha inrepecy Ao noqarKoBoro era-
ny po3BrlrKy arcAclxoi oco6ucro-
cri 6yro cilpHrII,IHeHe raKlIMI,{ To-
rorIacHI,IMrI 06' eKTI,Igul,tMI,I qI4H-
HlIKaMu, sr inrencunHulT posnu-
rox reopii esoarcqii s 6iororii i ii
nourrpeHHq B HayKoBlIx KOJIaX,
spocraHHrl norynspHocri Silo-
coQcrxoi Aialercruru L lerert,s.
Tarc,ru quHoM, He caM no co6i Po-
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3B?rroK flcuxonodqHr4x iAeru. a Ha-
filJrbHi rrorpe6r4 cycninbcTBa B oc-
si.{eHui AeAali urupulrx ri-rl AHrs-qoro HaceIeHHq, npupoueHH.S
npprpoAHtrv o - ryuauirapHoro
3HaHHs nprlBenn Ao iHreucunHo-
ro Br,IBr{eHHq Aur.flqoi ncuxixlr.
Hosurl erarr y Aocli.qxeuni
lcuxlrrHofo po3Br,rTKy Ar,rTvrHv, Ha
AyMKy cfracHoro icropuxa
ncnxolorii M. -flponeBcbKofo,
sl,qrpr,ua KHr{ra nil,reurxoro ei-
siorora B. flpeliepa <.{ylra 1$rw-
nu> (1882), qo crunra nigcywrou
6araropivul,rx [IoAeHHux cnocre-
pexeHb aBTopa 3a po3Br,rrKoM alr-
rr4Hvr, qxi siu Qixcynan rpuvi ua
aeHr. Tary x ouinrcy Aoc.ninxeH-
ua B. [IperTepa B KoHrexcri xa-
paKTepHcTHKr,I rr{eroAo.[ori.{u}rx
3acaA eKcrrepH MeHTiurbHoi ncnxo-
lorii uoxHa gsaircunry C. py6in-
rurer?ua. 3aralou, oxpina uiFrHo-
cri uarypalicrz.rHo rorrHo 3aHo-
ToBaHr,IX 6ararrculux cnocrepe-
xeHb, ro6ro KoHKperHoro Aoc-
ri4Horo lra'repialy, niueulxttri
yveHnrl spo6ze npuHrrurroBo Ba-
xrwsurt BHcHoBoK npo re, rrlo Ay-
IXA HCMOBJIflTU HE C <<IIHCTOK)
AOUIKOIO)>, .SKa 3ailOBHIOeTbC.g 3
Ha6ymru Helo BJracHoro )clTTe-
soro Aocsi,qy. floai6Hr.ul nomsn
Ha rrpprpoAy 4krrprr.u 6yn ycrale_
uwir y roli .{ac. Harouicrr B.
flperiep AoBoAr,rB, ulo <(ule Ao Ha-
poAxeHFUr EurvtHr4 6nuil aprcyu ii
HepBoBo-ncuxi.{Hoj opraHisaqii
cnucanurt, yxe 6eslivqro He.sc-
Hux, uepos6iplHnux i Hegr,rAraN{r,rx
snarir, ulo e cli.qaMr,I r{yrreBux
3Bt4Tr4eM qeJroBeKa B flepBbre foAbr
)c.r3Ht4 / llep. c HeM., peAaKrlr,rr rr
rrpeAr,rcnoBr,re npo@eccopa
I4. A. CuropcKoro. 
- 
Cn6.: I,IsA.A. E. eusA. C. C ior.Ysa>rcri 
.,i.d-
clasz Hir{eqbKoMy Aocri,[Hurosi
crBepAxyBarz, rt1o <<cna,(xogicrr
rpae y nc[xoreHe3i (lrcavuu-
nprar'a.) raKy caMy B€DKJrr4By polrb,qx i oco6zcricHa ,ui.snbHicrb>
(Tarr.r Carr,ro).
Ha ui oulsAoBo npeAcraBne-
ul,rx oco6ruasocreri po3Br,rrKy ne-
Aarori.{Hoi ncuxolorii y XIX cr.,
sKy K. Yuruucrxuft Tnyr{ar{HB sK
aocniany HayKy, noxnuxany 6yay-
saru csoi BHcHoBKlr na Qarrax,
cnocTepexeHHrrx, a He Ha yMo-
rns,{Hr,rx rr,ripxynauHax, BHecoK y
uro ftuly3b si'r.rusHgHoro Aocni,(-
nwrcaI. Cixopcxoro nocrae oco-
6ruao penreQHo.
Ilepea rrrM, .sK npoaHaaisyoaru
BKnaI I. Cixopcsroro y ncuxono-
ri.{Hy neaarorixy, sasuavuMo, rqo
caMe sin y l89l p. nepeK,raB po-
cificxon MoBoro npaqrc B.
llpeftepa, AonoBHr.rBrrrpr ii uac-
HHMH BHcHoBKaMH ia cnocrepe-
xeHb 3a po3Br{TKoM cnoei crapuoi
AoHbKr{ Jliaii, a raKox aireli s slr-
xoBHoro 6y4uHry s Cauxr-fle-
rep6ypsi, uo fioro IsaFr Orexci-
riosu.{ srgBl,ryBas ex dxap-ucu-
xiarp (1873-1885). TaxraM .rr,r-
HoM, .rIK i au4arui siT.{t{sH.gHi sqe-
Hi_B. Eexrepen (y 80-x poxax
XIX cr. ) i M, Jlaure, I. Ciropcr-
xrar7 yxe s 70-x poKax 3ixorrnrc-
BaBCq [poBeAeHHSM CnOCTepe_
xeHb 3a noc.lrirosHicrro BtrHLr-
KHeHHq i ycxlaAneHHsM ycix
ncuxo@isuvHux npo.anir rvrrnHpl
fIoscHIoIo.Iz npr4rru HI,I, uo
cnoHyKaJII,I TOTOqacHHX yrleHux
xolorii, .sKa crocyerrca nepiogy
Ardrsqoro riry, na.texuts A6 lr.afi-
MeHrrr pospo6.uenux riruilin, i nci
ocuoeui [oJroxeHHr. SKHMH Ke-
pyerbcq neAaroris, sanogrueFri g
ncuxolorii 4opocloi lroAlruu. 3a
TaKlrx ylvlon 6y4r-arralz rpox yne-
peA y er,rs.reHui ncnxolorii Au-
TrrHcrBa ua6ynae nepuoqeproBo-
ro 3HaqeHHs Nrs,Ha1yr.r4 i uucreq-
rBa BHXoBaHHs> (Ayua pe6eura.
rlaonto.q'eHH_s HaA AyxoBHbrM pa_
3Br{TLreM rreJroBeKa B rrepBbre roAbl
)s43HLr. 
- 
C. l). CaN{e s roMy, uoB. Ilpeliep rpoBoAr4B csoi cno-
CTepe)KeHH.g <(3a MeTOIIOM TOr{HuX
HayK>, I. Cirop-crxrari i s6a.ras
Hal{oulbrue aocqfHeHHg Hitrlerrr-
xoro @i:iolora.Csorc BnacHy eKcnepr,rMeH-
riurbHy po6ory IsaH Orerciftosr{
po3[or{aB lrle y 70-x poKax, KoJrr,r
3aurKaBI,IBC.S BHBqeHHTIM [I4TaHHs
rrroAo croMJrroBaHHq yvnin riuHa-
sii y npoueci posyvlosoi npaui.
Pesyntraru AoclirxesHq siFr sr,r-
K,IaB y crarri <.flpo snuula croM-
rrcsaHH.f, ni.4
ui s aireft(1879), auaai
Ha ocuosi c@opuylrosarroi dno-
Te3r,I (<posyrtlona BToMa Blafl-
Brqerbct neBHr,tMI4 gruisaun ncu-
xoMoropHoi Ais-nrsocri> (3aopo-Bbe. Cn6: Tnnorpaezr
H. A. JIe6eAeBa, 1879. 
- 
T y. 
-Io.q urecrorl. 
- 
C. 32) yreHnlZ qi-
necnp.rrMoBaHo sAiftcHue oprani-
sosaHufi rxtrpoKoMacurra6Hpli
rlcuxoJlof o- nerarori.IHr,Ifi excne -
pr,rMeHr. Mera excnepvMeHry no-
rsrara y BcraHoBJreuui @axry no-
ssu srvriH y posyr'lonili Ai_snlHocriyvuin uporarou ruxi-ntnux ypoxinqepe3 AocriAxeHuq qacrxosoi
c@epu ixHix ncraxivuux npoxnin,
.sKorc BrreHuit o6pae ttlacbMoBe
MoBreHHs. Aouinuricrr 3a3Har{e -
uoro uiuoAy Ao s'acynasru o6-panoi npo6leuu L Cixopcrrufi
o6rpyHronyaaB rHM, rrlo ncr4xo-
uoropHi pyxr,r ricuo nos'q3aHi 3
fly
gK
no_
qyr-r.sMkt (Tarrl cauo).
O6panrur sa siAnpasHy roqKy
rtrfl pearisauii AocrinxenHq
rrucbMoBe MoBJIeHHq, I. Ciropcr-
rurl nogcnzB ueri nz6ip rax: no-
nep[re, 3a]rvrnaerbcn uarepiurc-
Ha rraM'srxa BrlKoHaHoi po6oru,
NO-APYTC, IIICbMOBE BI,IPDKEHH'I
c,xosa 4ae 3Mory spo6zru ftoro
aHanie (Tar'.r car'lo. 
- 
C. 33). IIIe
oAHiero yMoBoro, HaKJIaAeHorc
BqeHr,rM Ha xi4 eKcnepHMeHTy,
cras Ao6ip Br,rAy MoBneHuenoi po-
6oru, sanpouononanoi lurq BuKo-
HaHHr 4iuu, a caMe: A[KraHTprAHoIo MoBoro qK Hairueslr.
cronarrcrcqufi BH,u, HasqantHoi
Aialrnocri, .aK BnpaBa, xre Br,rMa-
rae, Ha .4ylrkT Aocli.qHuxa, <(H€Ifi -
MeHrrroro Harrpy)KeHHs po3yMo-
sl,rx sAi6Hocreri>, BoAlro.rac crin
HaIOJIOCI4TI,I, IUO caMe [IltCbMOBe
MoBJreHHs IuaH O.[ercirlosu.r
rnyruaqr,rB qK cKla,4Huft ncuxoQi-
zu'tttuft aKT, rrlo cKra,qaerbcq 3
Tpbox oKpeMr,rx aKriB, qKi nnura-
KaIOTb OAr,rH 3a oIIHI4M: CnVXaHH.S
nE+q,AroflKh
Toro, Iqo AuKTyIorb (nnHuxHeHnx
cnyxoBux i soponux o6Pa:io); nia-
TBOpeHHrr fioqyTor.o IIoAyMKI,I
(Mr,rcneHH.s B AyMul); nePeKJIaA
<(MncreHoto noAyrlIKI{)> y rpa@i'{-
He eo6paxeHHq, BJIacHe, B aKT
nr,rcaHHq (O nueunrx yroMreHl'Iq
npn WcrBeHnofi pa6ore Y Aerefi
rxKoJlbHoro Bo3pacra. 
- 
C. 36).
Y xoxHol,ty s aKrin, no.scHlo-
nan yreHuft, oco6a Moxe npnny-
cfvrTvrcfl. TIoMI,IJIKH: y fleprroMy
arri ue Ha6yae 3HarreHHq HeAoqY-
roro a6o HeAo6a.reHoro, y Apyro-
My Blr.flBpITbCg SK nOpyueHHJI 3By-
KOBOTO CXIa'qY HaITUCaHOTO CJIO-
Ba, y rperborr.ry 
- 
6yge [pI,IBoAoM
.[o rIoMlrJIKoBofo HaflHcaruun' 6y-
xrn. He 6epyvl,I Ao yBarl{ noMI4lI-
KH nepltroro aKTy, 
.-qx HeicrorHiMA pO3rnsAyBaHOl npooJIeMI,I,yreHlli Ha.qaB 3HaqeHHs xu6au
Apyroro i rperroro aKtio, si,4no-
siAHo Hagsasu[ ix QonernvHI,Inau
i rpa$i.rHur'ru. CAue BoHX, ua ito-
fo AyMKy, cTaHoBJItTb OCHOBHy
xillricm HerortHocreti na nucr-
Ml.
flo.uamuruu KpoKoM y npoBe-
reHsi eKcrIepI,IMeHry 6ylo nPufi-
HATTr BqeHI,IM pirueHux rrpo [Po-
BeIIeHHTI ABox AHKTanlin, o4uH :
IKHX flepeA6a.{ascs 4o yPorin, a
rpyruft 
- 
o rperift roAnHi AHs.
IIIolo oqiHroeoi xnari@irauii
rroMrIJIoK, rxi Qixcynalucq B ) I-
HiscnK[x po6orax, To Ao YBarH
lparrucn ruue ri rrourux-u, xri
nplrtlruro BBa)KaTH <(orIHcKaMI,I>,
N{UrrlosiJlrHl,IMu Orpixaun, uo
3iure)Karb He siA He3HaHH-q qI,I He-
yoaxHocri, a siA <dHIrrux, 3onciu
HesiAoN.{Hx np[quH>. Y cratri
I. Ciropcrxuft narolocl,IB, Iqo
rpauaruvui. noMIIJIKI,I, qKi Etiro6-
pzDKaIoTb pDeHb fpaMoTHocrl r{I4
3acBoeHHq frpaBvur, ((HeMOXJII,IBO
nnuip.atn,> (Tau cauo. 
- 
C. 34).
Y aocrigxeHHi sgqrl,I Yqacrb
yuHi riuuasii s 1-ro no 6-ft zurac,
npnqoMy 6iltruicrt MonoAurrlx
xlacin cKJra,qaJract 3 Tpbox si,qAi-
renr, 4-5-x sacis 
- 
s Asox niA-
Airenn, a 6-it Mas oAHe si/r,r(ineH-
ux. 3 rexcry BI,I[JII,(Bae, uo B Mo-
JrorrIIHX KJIacax I. Ciropcrxufi
nponin no ABa AHKTaHTI{ spaurcY i
no ABa 
- 
nicls yporin. 3aralou
ar-s Br,IBrIeHHs TII,ITaHHS nin pos-
rn-rrHyB 1500 po6ir, ulo craHoBI,IJIo
l8 apyxonaHnx aprcyruin, KoxeH 3
qKHx r*{icrus 6rugrro 40 000 6Yrs
(Tau cauo. 
- 
C. 33).
Pesylrraru nuuiprcnant $ix-
cpanr4cfl. n ra6luqi, Ko)KHe qucJlogxoi rlBr.flro co6oro cePeAHe
apnQvetuvHe 3HarIeHHs rci.nlro-
cri onucor is pospaxYnKy, llro 3a
oAnHr,rqrc siAriry osnro 100lireP
reKcry i 100 ytHie.
flpoaHarisyBaBtuu cYrcYnHicrl
onlrcoK, spo6leHux Y.IHxMI,I B
Ar,rKraHTuIX, I. CixoPclrufi
o6lpynrynan xlacIEQiraqirc ra-
KHx noMI,IJIorc: 1. Onucru @oue-
rnuni (<aprnrylxropni>>), xxi gi-
r.trrbclr ure Ha 5 fltqryyn 3aJIexHo
si,q nr,rgy. 2. Onucru rpaQivni, uo
crocyrorbcq [oMpIJIoK Y so6Pa-
xenni gsyKis (nalpurual, KoJIll B
6yxni <(ut>> y{eHb nl,IIlIe rlornpH
Beprr,rKzlrlbHi .rriHii). 3. Onucrn
ncuxi.{ui. Ao flKr4x niAneceno
npoflycK cJIoBa, gauiHa oAHoro
cnoBa isrunu, 6rnglxnl\.{ sa slvli-
cToM, a TaKox OJIoBOM, UIO He e
aHzl[oroM. 4. Onucxv1 flxi He-
MoxJIr4Bo .Iirxo sl4sHa'Inru (TaIvI
caMo. 
- 
C. 37-38).
Posno.qin noMI4JroK sa x xaPax-
repoM Aas ui.qcrasu I. CiroPcxo-
rnly spo6uttl BHCHOBOK, UIO saft-
nourupeniurllMn cepeA orlplcoK
(73 % s:lcra orIHcoK) e Qoneruv-
ui, cepe4 nKHX, y cBorc qepry'
naft .racri[Ie rpafirqlorbcg sar'{iun
i nponycxra 6yrn. (67,5 % ), anor
BOeHH.g I [epeMlIrIyBaHHrI CTaHO-
BJrqrb riltxlt 5,5 Vo. Ha rPaQivni,
ncuxi.{Hi i nesl,tsHa'Ieni onucxlt
npunaAaJlo niAnoniAso 11 Vo,
6,5 %, 8,5 %. Korn sqeHllli no-
pinnan pe3ynbrarl,I fr xaPaxreP
onr4coK yAoypo.ruuft i niclrYPov-
uuit rac, ro s'tcyran, ruo xPitr.l
s6inrueHHs ncix 6es BuHsrKY BI'r-
Ais onucor, 3MiH, nos'gsaHux g ix
xapaKTepoM, He clocrepiralocq.
3aralruuti BlIcHoBoK L CiroP-
cbKoro noJl.graB y roMy, ulo filcrq-
ypovuuft AlIKraHr noPioHano e
lpauiurniu noKa3aB 3pocraHH.fl
onprcor y cepeAHboMy Ha 33 %.
Taxe sHI,IxeHHq rotlHocri nncr-
Naosoi po6orn, sx ni.ucyMysas
yreHufi, <(npgMo noB'gaaHe si
3MeHIxeHH.sM 3AarHoori PosPis-
qsrl,r rtaani ncuxosisn.rui pos6ix-
Hocri, is nocra6reHHqM rocrporu
naM'.flTi i s nognorc ucuxi'Illoro
po3llparyBaHuq (noaPa3HeHHq),
uro csi,{.Inrb npo croMneHHq HeP-
noso-ncuxiqHoro t"rexaHisl'tY,>
(Tarnr cauo. 
- 
C.42).
flpoanaaisoBaHa crarrq [oKa-
3ye, ulo I. Cixopcrxuft nePurult
cepeA eirqNguqHI,Ix Hayxoruis
nponin i onpnnrcAHl4B eKcnepu-
MeHTuLrrbHe ,uocli.qxenHs 3 neAa-
rori.{uoi ncnxolorii, r{HM cnppl.sB
yrirenHlo B xI,ITTq igeft
K. Yrunncsxoro ft poseurrY uiei
rarysi 3HaHb. 3asxa'{eHa ny6lixa-
ui.a 6yra repeK;raAeHa $pauuyst-
Koro MoBoIo ,ug 6elrriftcrxoro
BVnaHHA 3 nl{raHb ririenu <An-
nales d'hygidne publique efl Bel-
gique> (1879), a raKox Ha,qpyKo-
saHa aHrriftcbKolo MoBoIo Y Oa-
xoBoMy,{aconuci <,XypHar g su-
xoBaHHq>> (<The Joumal of Educa-
tion>,1880).
3roAotr,t (1880) 3a .IeP)<aBHLIM
Aopf{eHH.fltu I. CiroPclxufr qr
IpI,IBaT-AOIIeHT K]I1H1KI{ ncl4xlq-
Hux i uepnoBI,IX 3axBoploBaHb rrP?I
Bificlxoso-NreAu.rHirz axageuii y
Casxr- ile'rep6ypai 6ye suPqDKe-
Hr,rri Ao Bolrctxoi sificlrosoi
nporirranasii .u.ltq ognalioMleHHl 3ii oprauisaqifi so-neAarori'{Hl'It{lt
3aca,{aMr,r, a TaKox An.f, cnocrepe-
xeHHq 3a npouecoM BI,IXOBHO-BI,I-
npaouoi cnpaBil.
Cnuparcvncb Ha cnocrepe)KeH-
Hr 3a craHorta Qisuvnoro, po3wo-
BOIO Ta MOpZIJIbHOTO po3BI4TKy BI4-
xosaHuis Bolrcxoi nporirvrHasii
ra yrHin iuurux gaxraAis, 3aranoM
noHa.u 150 lireir, L CiroPclxnli
c$opr"rynronas csoi tvtipxynaHun
uo.Ilo BI4XOBaHH.g <<Bax(KHX Al-
reri'>, xxi Br{KJIaB y aonosi.[i <flpo
girefi, BzDKKI{x y BIlxoBHoMY ceH-
ci)), flpororonesifi Ha fV MixHa-
poAHoMy KoHrpecl 3 nneHu, lIIo
nia6lncn e N{. XeHesi (1882). Ue
NI4TAHH'I BBAX!uIOC,g BZDKKI{M T HE-
pospo6leHuvt y r94 r{ac, roMY BI'I-
K'TT,IKZIJIO BqIIKVIVT HTepec.
Baxnzso 3a3HaqHTI,I, uro B Aoc-
ni.qHraqrxili po6oti sqeHilIZ BHKo -
pr,rcroByBaB uII,IpoKe xolo Pisuo-
uanirsnx si.qoNlocrefi npo aireft,
He o6lrexfoq[cb rnule cflocre-
.peiKeHHqMI,I 3a HI,IMI{, niA '{ac
xrurx @ixcyoas ixHi @isrnvni i ncpr-
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3orpeua, nin AoxlaAHo sHafi-
oMr,rBcr g o6crasuHaMl4 xI,ITTq y{-
nin y nanvaJlbHoMy 3aKna,[i ii y
Aouxirrnuft nepio4, AJrs crBo-
peHHrr xsix ncuxorori.{Hl,Ix 6io-
rpa@iri BrrBrraB xapaKrepI,IcrI,IKI,I,
rri utopory czuIallanu eHxosareri
nporivnasii. Kpiu roro, ,[ocriA-
Hr,rK npoaHarisynan arecraqillHi
3orrrlrrr,r, uo y sillcrxoso-Has-
iIUUIIHLIX 3aK;Ia,qax, Ha tloro
AyMKy, Berr,rcs Ayr(e peTenbHo I
rpWToBHo. Y urEx 3orlruTax 3arlil-
cyBanu ni.qor'locri npo uaevarrHi
ycnixu euxosaFruis, npo ixHrc no-
negiHry i sqpruKr,r. 3ra,qaHy AoKy-
uesrauirc L Cixopclxufi seaxas
HaAsnr,r.raftHo <,uiHHuru uarepia-
roM Arq posylronoi i tntopalruoi
crarr,rcrr{Kt4 yrHis'> (O lersx
TpyAHbIX B BOCnr4TareJrbHOM OT-
HorleHur4 // C6. Hayr.-JIpIr. cr. rlo
nolp, o6uecr. ncuxoJrorun, Boc-
nuTaHuq r,r HepBHo-ncnxprqecxoft
rnrr4eHbr: B 5 xn. 
- 
K.: Ti,rnorp.C. B. KyrrxeHro, 1899.
KH. 2. 
- 
C. 170). YqeHuft HaMa-
IABCq TAKO)K BI'I3HAqI{TH BNJII'IB
HAB9ZLIIbHOTO I BI'IXOBHOTO INAHY
ITIKOJII,I Ha rIHlB.
Ha ocHosi npoBe.rleHr,rx aocri-
AXeHb L Cixopcrxufi o6rpyHry-
ean xlacu@iraqiro <,gaxrux Ai-
TCft)> 3A U'gTbMA TI'IIIAMI,I, BI4XOA,'I-
rrl4 3 HepBoso-ncnxi.{uoro craHy
yrHis. BiH Aorura,{uo cxapaKrepr4-
3yBaB Ko)KHl,rrl s onoxpeMJreHux
rxnis. Kpirrl roro, 3a3Haqarcqu
cepeA cyKyflnocri inurux npuql,rH
uopalsHoi i posyrvronoi sincyrocri
yruia vuHHux xpouiriuoi emouu,
s.{eHurZ yMorr,rByBaB craaii po-
3Br.rrKy uboro sBr4IrIa. Bouenugl,
siH npo4onxus i posnuuyn cnoi
po:nouari pauirue Aoc.niAxeHHq
po3yrvfoBoro croMJrroBaHux 4ireft .
lorosHa Mera Br{cryny Br{eHofo
Ha xourpeci nonsrzua B AoBeAeH-
ni Heo6xiauocri ni.rpisH-arH B no-
Hqrri <(Ba)cd Airu> npupoAHy BIA-
craricrr i sincyricrn, clpprqr,rHeHy
cneun$ivut4Mr.{ yMoBaMr4 pocry
opraHisiuy \vrr Hvr ft posnurxy ii
@isiororivHux Qyuxqiri. Peaxqi-s
oapy6i;xnoro HayKoBoro 3arirny Ha
sncrosreHi noJroxeHHs 6yna Ey-
XE NO3I,ITI'IBHOIO, A CAMOTO AOTTO-
si,(a,ra Ha3BanH nepilonpoxuueM
y ranysi Aocri.(xeHur 4ireli, eax-
Kr,rx y Br,rxoBHoMy siAHouIeHHi. 3
roro qacy otfiuifiuo BHsHaBiLIIocq,
uto xpiu ABox ocHoBHI,IX Karero-piri <naxrux Aireti> (posytuono
siAcrali ra uarolirHi npanono-
pyruHraxu) icuye ue orHa Karero-
pi-a: 4ina, saxKi y nuxonHouy ni4-
nonreusi (Tau cavo. 
- 
C. 8).
flposeleHi L CiropcrxllM Aoc-
riaxeHH-fl <<Ba)KKHx .[ireft > ni.use-
rv froro .qo BI,IcHoBKy ilpo
Heo6xianicrb po3llrnpeHHq KoJIa
cilocrepexeHr sa AirrMH 3 Merolo
BCTaHOBTeHHq MOMeHTy 3apo-
A)KeHHr (sanova'rrcynanu-a) rpya-
Honlis y Br,rxoBaHHi. IJA uboro
niH enpiuzB po3noqaru BI,IBqeH-
us ,uireft 6i.rsru lroroAruoro si-
ry 
- 
aorrxirbHorro. Bcenlrft saifi-
cHr,rB pq,q cnocrepexeur y Caurr-
flerep6ypsrKoMy Br{xoBuouy 6y-
,4HHrg, y eiaai.ni 3aKoHHHx lirefi.
YgafanrFilorcwr pesylmaru o6-
crexeHH-fl ,qiTeft aourKinbHoro ra
ruximsoro nixy, I. Ciropcrxnfi
HaronouryBaB, tuo <(3HarIHa rra-
crHHa ei,uHreHr y xaparrepi ra
po3woBoMy po3BHrKy Aireti sI4-
HuKae y niui nepuroro AI,ITI4HcrBa(ro6ro n nepio.u ni,4.Hapo4xeuux
Ao ceMlr porir), a Aeqxi BI4HI{Ka-
rorb r{epe3 xnopo6rrany cnaAKo-
sicrrr>. A rolry, crBepAXyBaB y,re-
nttti, ttovnHarl,I BIuII,IBarr,I Ha Ma-
ruoris norpi6Ho nxHallpauiue.
Tarutfi Br,{cHoBoK xapaKTepr,I3y-
BaBc.rI HoBu3HoIo, ocrimru s ro-
roqacuirl ne,uaroriui Br43HaBzLlIocs
sa Aouinrne <(rrepeqeKarl4>> ,{o HEI-
craHHs nepexi,{Horo oiry,qurIaHu,
KOJIr Ba,qr4 MO)Iq/Tb 3HI4KHytpI CaMl
uo co6i (Curopcxprfi H.A. Boc-
rrlrraHr{e B Bo3pacre rrepBoro Aer-
crBa 
- 
Cn6.: lls.[. A. E. Ps6.reu-
xo, runorp. A. C. CynopuHa,
1884. 
- 
C.20-2r).
Y roroqacHitl uayui ue 6ylo
<,qitroro HayKoBoro yqBneHH.s
npo rpnpo[y Eurr4Hu i npo ii po-
3BuroK y nepuri poKil )orrrx>(Tau cauo. 
- 
C. 3). Tot'ry L Ci-
<opcrxurZ ! npaui <,Br,rxonaHnr y
niui nepuroro Arrrr,rHcrna> (1884)
3anponoHyBaB <<Br4irrr4 3 Kyrlu ne-
Aarori.rHoro eunipust',ty tZ posno-
rlaflr po3po6ry npuHullnis suxo-
BaHHrr)> (Tarvr car'ro. 
- 
C.4). 3as-
Harrarcqn. uo notBa ocrannilw qa-
cov (4pyra noroBl4Ha XIX cr.)
npnpoAH14r{o-HayKoBI4x AOCJIl-
AxeHb raKI,Ix y{eHI,IX, qx Cnds-
MyHA, 
.[apnin, Kycctrrayrr, TeH,
Jlo6iu, IIIymue, Ilperiep, (Di-
popAT, a raKox [epeBLIAaHH.s rBo-
pin.[x. Jloxxa y cyKynHocri <<cr?-
HoBrrrrb c) racHy ncuxolorirc.uu-
THHcrBa i Aarcrr nuxiaHy rorlKy
A-ru ririenra i srlxosaFrFlq girefi>, I.
Cixopcrxrafi noqcHloe, uo y cBo-
ift rnuxqi <,po6urr cnpo6y npo-
crexurrr HatZsaxnueiuri Qasu
HepBoBo-ncnxiqnoro po3BlIrKy
nvrvHr y niui nepuoro rr4rtrH-
crga fi BI,I3HarIuru yuonu, xxi
cnpurrrorb uboMy posnurxy a6o
Moxyrb cnosirrHlosaru tZoror>
(Tarr.r carrlo. 
- 
C. 5).
3asFlaqeHa npaqq Br{eHoro 3a-
cJryfoBye Ha oKpeMe ,uocliAxeu-
Hg, TOMy nHrrre AoAaMo, IIIO BOHa,
Ha [yt'lKy ftoro HacrynHuxie, Ha-
nprzurag npoQecopa O. Jlasypcr-
KOIO, CTiUIa Ha AOBTI,II4 aIaC OAHI'IM
e nairrpyHrosHiurux i uafinony-
lrpuiruux BHnaHb s Alarsqoi
ncnxororii.
L CiropcrxntT Harexas Ao rle-
Aarorin, qxi aKTusuo nouuploBa-
rvr n cycnirscrai iAen ruoAo
Heo6xinHocri neaarori.{FIoro
BnnHBy sa Aireli s posyruonull,t i
ncprxiqnuun si.[xr,ureHHqrraIa. BiH
BBa)KaB, rrlo po3woBo si.{cra-lli ai-
TH, <<q6141 He HaBTIHTH i He posnu-
lnynw y uxoJri, y t'rat76yrurouy
s6irrtrrarr saranrHl,Ili sircorox
sro.{r,IFrHocrir> (O re.IeHrlu I,I Boc-
nvITaIlIlI{ HeAOpa3BI4TbIX, OTCTa-
Jrbrx r,r cra6oyvuslx Aereti, 
- 
2-e
rr3A., Aon. 
- 
K.:Jlrarorunorp. ro-
Bapr,ruecrBa 14. H. Kyurnapen n
K, 1904. 
- 
C. 3). flop"a 3 BaxrII,I-
nicrro HanaroAxeHHr uilecnpa-
MOBAHOTO HABq€UIbHO-BI4XOBHOIO
lpouecy y cneuialrnrlx HaBr{uLIIb-
HHX 3aKJIaAax, opraHisauirc qxnx
o6crorosan Isau Orexcitlonlrv,
sirr raxox BlrcoKo qinynan BI,IxoB-
Hi l{oxrusocri npaqi, BI,IBoAqqH
npsMy ea.nexHicrs uix tuopa.nl-
suu o6.nnq.{qlvl oco6u i ii rpyao-
BUM HABAHTAXEHH'IM: <.JITOIT,TTTA
noql,IHae olycKarl,Ict MopzLIIbHo,
KOJIH npUIII,IHS€ npaIIIoBaTu>,
CriA uarorocl,Irl,t, IrIo I. Cixopct-
xuIT 6yo npllxfinbHllxotvt Ai.srr-
uicnoro niaxoay .[o Has'IaHHs i
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BI,(XOBAHH.'I TICHXIIIHO-AHOMAJIb-
Hr,rx Aireli i siAcroosaB neAaFo-
ri.{Hy aouirtnicrl <(HeBnuHHoro
po3ryoBoro i rraoPalruoro HanPY-
xeHH.s stlxosauqis> (BonPoclt
HepBHo- ncfixuqecrofi turuelnri' f f
C6. uayr.-nnr. cr. no nouP. o6-
ulecT. TICUXOIOT}II'I, BOCnI4TaHI4q I',I
HepBHo- ncuxuqecrotZ rufneHbl :
B 5 rH. 
- 
K.:TranorP. C. B. KYll-
xeHKo, 1900. 
- 
KH. 3. 
- 
C'2).
B[xoAs.{H 3 rlocrynary IlPo re,
uro Me.{nuuua PosPo6lrle MeroAn
6oporr6u a xnoPo6aun JIIoAHHH B
xo.ui .qocri,qxeHHg rraroJlori'IHl'Ix
craHis 34opoB'f,, I. CixoPcrrutft
BBDKaB uaftcYmeoiurl'IM Ar-s ne-
Aarorin BI,IBTIeHHg pisHotuanirxux
er.rAis si.qxuneHb Y PornnrrY li-
rerl. 3asHa.rr4Mo, ulo s Apyrift no-
rosuHi XIX cr. rqe s6ePiralucr
[ytv[Kl4 npo BPo,{)KeHY IIPuraMaH-
uicrr ni4xtEneHb Y Po3YMoBoMY
po3BHTKy oco6uc'rocri, a rouY
sirxuranacs Heo6xi,uu icrb npoBe -.
IeHHq ncvlxoJloro- rleAarontlHor
ropexuii npupoAu raKlIX.qirell. I.
Cixopclxr,rft He AorPLrMYsas uiei
rpaara ui ft no - KoH cePBarusHoi
ToqKI,I aopY li Har,aBaB BeJII4Kolo
3HarIeHHfl rrctrxoJroto-neAaroriq-
HI,IM MeroAaM, a TaKox poJll BrIU-
rerq i Br4xoBareJll y npoueci Po-
3Br4rKy aHoMz[lIbHl'Ix .qireft. Bu-
cryflarcqu Ha II g'isli silII'IgHs-
nlrx ncuxiarpio y Kueni (nepeceHr
1905 p.), siH HarIoJIqraB Ha
Heo6xirsocri salYvenu.tl Ao neAa-
roriquo-xopexqiftHoi Po6ortl s
TaKT,IMI{ Airsuu uplpoKoro 3araJly
daxisuis 
- 
i neAarorin, i ncuxo-
noris, i lixapin.
3nificneni l. CiroPcxuu Y
70-80-x poKax XIX cr. ncuxoJlo-
ro-ueAaroriqsi cnocrePex(eHHt
ra Hayrooi BI4cHoBKII 3 HI'IX, no-
neprrle, ni.4sFla'Ianuc.fl HoBaropcb-
Kr{M xapaKrepoM; 
. 
no-Apyre'.
cflpvsnu po3BHTKy BlTqI',I3H.sHOr
ne.qaroriquoi ncnxolorii ; no-rpe-
re, cTBOpHnI4 OCHOBy AJI.f, Opra-
nisauii BqeHHM i fioro AoulKaMI'I B
Lr. Kfiesi (1903) nepuoro Ha YK-
painclrux 3eMnsx [PI'IBarHoro
HABTIZUIbHOTO 3AKJIATY HOBOTO TI.{-
ny 
- 
Jlixapclro-neAarori'{Flono
iucrnryry, Merolo tKoro 6Y.lo
crlptrfl'tu po3woBoMy, Qisnvnonay
po3BIlTKy BaxKI'IX 4ireft Pisultx
runis ra ixHrouY MoPanbHoMY
BLTnpaBJIeHHIO.
.fkuo ni4uronxuYrucr Bu
TBepAXeHHI O. CYxorralnHclroi,
uro Ha noqarKy )C( ct <(oco6JII'IBo
6laroAatrufi rpynr AJIn po3BI'IrKy
Hosoi HayKI,t, ,IKa iloeAHara s co6i
ncuxolorirc i ne.qarorircY 
- 
neAo-
Pocii> i
ni Aocli-
HeqaeB,
L Poccoliuo, O. JIasYPcrxr'I[,
B. KaureHxo, ro rPe6a AonoBHI'I-
rra qefi nepelix it"t'slvl I. Cixopcl-
neAarorixu. fIPurPo, tqo Y rPYH-
cifioeu.ra 3mAyeTbcs nlrIIIe pa3 I
ro n nepelirY iueH Aocri'qHuxis,
sri safiManl{cq cnocrepexeHHqM
3a po3BLITKOt"t pisHouauirnnx pe-
axuift csox Airefi.
O6vrexeni o6csron ctarti, vl't
3ocepeAr'In[cq Ha uaft6illu PaH-
nix npauax yreHoro, flPore fr ubo-
ro BBDKaeMo AocrarHbo Ius apry-
uesrauii roro, uo rBopqlcrb
I. Cixopctroro Mae 6Yru uruPure
npeAcTaBneH.a B KOHTeKCTI 
-po-3BI,IrKy yKpaiHcbKol flcllxoJloro-
neAarori.rHoi .uytvtxn XIX-XX cr.,
aJlxe (<y T pa,quuiqx siT'{I4sFlquoi
HayKlI, n ii icropuvnor'ay locniai
- 
noresqii fi uafiSYrue ncnxoJlo-
rii i neaaroriru, lri csiA'Iarb, uro
3 o6'extnsuoi, Peallnoi icroPii
2006. 
- 
Ne 2. 
- 
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Hina OCTAHIHA
po3BI4TKy cycnillcrsa, TPYHTY-
bmcs Ha peanbHoMy Pinui ocniue-
Hocri fi BI,IXoBaHocri cycni-nlcrna
i rouo.
unicrrc
p ocsiru
q BTTII HA
cylacHoMy erani e renAesuis ne-
perBopeHHl il saKna.[is y.ueHTpH
snxosuoi po6oru s Ytuincsxoto
MonoAAro y nimuurir qac. 3 orltq'[Y
Ha ue oco6r\tsoi suavY'ruocri n
nogaxlacniti i nosatrrKilsuift
csepi crinKyBaHHr Ytuincrxoi
rtrono.Ui na6ynarctr rulY6u, II(o
3yN{OBneHO
yHiranrHorc
prn ytrincr
e MaJIOIO rPYnorc, TOBapI',ICTBOM
posecnurin, o6'eAHaHHqr4 sa iH-
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